











































Asimismo,  indica que  “para  llevar  a  cabo  la  evaluación  con  garantías de homogeneidad,  la Comisión 
Evaluadora establecerá un protocolo público de evaluación  con  los  indicadores  referentes a aquellos 
aspectos del  TFM que  se  consideran  susceptibles de evaluación”. Además, el TFM debe  también  ser 
evaluado por el tutor que debe dar su visto bueno para la presentación del mismo. 
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manera  cualitativa  por  lo  que  resulta  difícil  garantizar  una  evaluación  homogénea  y  uniforme.  La 
existencia de varias comisiones evaluadoras contribuye también a la falta de uniformidad en el proceso.  
Los TFM se asignan al inicio (en octubre) y deben ser realizados por el estudiante a lo largo del curso. Sin 










en  Evaluación  y Desarrollo  de Medicamentos  de  la  Facultad  de  Farmacia mediante  la  utilización  de 
rúbricas  y  con  la participación  en  el proceso de  todos  los  agentes  implicados. Así,  se ha  pretendido 


























agentes  implicados en  la  realización y calificación de  los TFM: estudiantes,  tutores y miembros de  las 
comisiones evaluadoras del TFM estaban representados por los participantes en el proyecto que incluía 
tanto  profesores  como  estudiantes.  De  esta manera,  todos  ellos  pudieron  aportar  su  opinión  en  la 
realización de las rúbricas. Se estableció como criterio esencial de la misma la sencillez, tanto en cuanto a 
la  claridad  en  las  preguntas  como  en  la  facilidad  para  su  cumplimentación  y  así  no  sería  necesario 
implementar la rúbrica en una hoja Excel. 
El trabajo realizado se plasmó en tres  rúbricas que se recogen a continuación. La rúbrica destinada a los 
estudiantes  considera  los  siguientes  apartados:  Estructura  y  Formato,  Redacción,  Metodología, 
Contenido, Desarrollo  del  Trabajo.  Cada  uno  de  ellos  se  desglosa  en  los  diferentes  aspectos  que  el 
estudiante debe considerar y valorar para facilitar el proceso de autoevaluación.  
































Se  han  desarrollado  tres  rúbricas  para  valorar  el  TFM  del  Master  en  Evaluación  y  Desarrollo  de 











MÁSTER EN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE MEDICAMENTOS 
RÚBRICA MEMORIA ESCRITA PARA EL ESTUDIANTE 
 Deficiente Aceptable Bueno 
Estructura y formato    
 Portada y extensión acorde a las normas establecidas.    
 Contiene todos los apartados establecidos en la normativa: Índice, Resumen, Introducción, Objetivos, 
Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía (alguno puede omitirse por indicación del 
tutor según las características del trabajo) 
   
 Buena organización del contenido en apartados y subapartados     
 Presentación y maquetación del documento (diseño de página, tipografía, interlineado, alineación, 
realces, etc.) 
   
 Tablas y figuras con título o leyenda respectivamente, citadas en el texto y con referencia a las fuentes si 
no son propias 
   
Redacción    
 Ortografía y puntuación correctas, incluyendo el uso adecuado de cifras y unidades (SI)    
 Buena redacción, clara, facilita la comprensión al lector     
 Utiliza con rigor la terminología específica del tema del trabajo.    
Metodología    
 Descripción, si procede, de criterios de búsqueda bibliográfica    
 Metodología experimental, si procede, descrita de forma detallada para poder reproducirla    
 Fuentes adecuadas, actualizadas y referenciadas de manera completa y homogénea    
 Citas bibliográficas recogidas en el texto    
Contenido    
 La introducción describe la justificación e interés del estudio    
 Los objetivos están descritos de forma clara y precisa     
 El desarrollo del trabajo se corresponde con el título y con los objetivos propuestos    
 Presentación adecuada de los resultados y discusión rigurosa de los mismos    
 Imágenes, cuadros o tablas que aportan valor al trabajo     




MASTER EN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE MEDICAMENTOS 
RÚBRICA PARA EL TUTOR DEL TFM 
 Deficiente Mejorable Aceptable Bueno Excelente 
Estructura y formato      
 Portada y extensión acorde a las normas establecidas. 
 Contiene todos los apartados establecidos en la normativa: Índice, Resumen, Introducción, 
Objetivos, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía (alguno puede omitirse 
por indicación del tutor según las características del trabajo) 
 Buena organización del contenido en apartados y subapartados  
 Presentación y maquetación del documento (diseño de página, tipografía, interlineado, alineación, 
realces, etc.) 
 Tablas y figuras con título o leyenda respectivamente, citadas en el texto y con referencia a las 
fuentes si no son propias 
     
Redacción      
 Ortografía y puntuación correctas, incluyendo el uso adecuado de cifras y unidades (SI) 
 Buena redacción, clara, facilita la comprensión al lector  
 Utiliza con rigor la terminología específica del tema del trabajo. 
     
Metodología      
 Descripción, si procede, de criterios de búsqueda bibliográfica 
 Metodología experimental, si procede, descrita de forma detallada para poder reproducirla 
 Fuentes adecuadas, actualizadas y referenciadas de manera completa y homogénea 
 Citas bibliográficas recogidas en el texto 
     
Contenido      
 La introducción describe la justificación e interés del estudio 
 Los objetivos están descritos de forma clara y precisa  
 El desarrollo del trabajo se corresponde con el título y con los objetivos propuestos 
 Presentación adecuada de los resultados y discusión rigurosa de los mismos 
 Imágenes, cuadros o tablas que aportan valor al trabajo  
 Las conclusiones se han generado a partir de los planteamientos seguidos y del desarrollo del 
trabajo. 
     
Desarrollo del trabajo y asistencia a tutorías      
 Asistencia suficiente y adecuada a las tutorías. 
 Presentación del borrador en tiempo y forma 
     
Autonomía de trabajo      
 Capacidad de organización y síntesis 
 Iniciativa y creatividad 
 Aportación significativa del estudiante que garantiza que el TFM es un trabajo personal 




MASTER EN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE MEDICAMENTOS 















Estructura y formato       
 Portada y extensión acorde a las normas establecidas. 
 Contiene todos los apartados establecidos en la normativa: Índice, Resumen, 
Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía 
(alguno puede omitirse por indicación del tutor según las características del trabajo) 
 Buena organización del contenido en apartados y subapartados  
 Presentación y maquetación del documento (diseño de página, tipografía, interlineado, 
alineación, realces, etc.) 
 Tablas y figuras con título o leyenda respectivamente, citadas en el texto y con referencia 
a las fuentes si no son propias 
      
Redacción       
 Ortografía y puntuación correctas, incluyendo el uso adecuado de cifras y unidades (SI) 
 Buena redacción, clara, facilita la comprensión al lector  
 Utiliza con rigor la terminología específica del tema del trabajo. 
      
Metodología       
 Descripción, si procede, de criterios de búsqueda bibliográfica 
 Metodología experimental, si procede, descrita de forma detallada para poder reproducirla
 Fuentes adecuadas, actualizadas y referenciadas de manera completa y homogénea 
 Citas bibliográficas recogidas en el texto 
      
Contenido       
 La introducción describe la justificación e interés del estudio 
 Los objetivos están descritos de forma clara y precisa  
 El desarrollo del trabajo se corresponde con el título y con los objetivos propuestos 
 Presentación adecuada de los resultados y discusión rigurosa de los mismos 
 Imágenes, cuadros o tablas que aportan valor al trabajo  
 Las conclusiones se han generado a partir de los planteamientos seguidos y del 
desarrollo del trabajo. 
      








MASTER EN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE MEDICAMENTOS 
















Organización de la presentación       
 La exposición oral se ajusta al tiempo establecido en la normativa 
 Diseño coherente de las diapositivas (cantidad de información presentada 
adecuada, estética agradable, secuencia lógica, etc) 
 El contenido de las diapositivas es claro, intuitivo, refleja todas las partes 
exigidas y se ajusta al manuscrito presentado 
      
Disertación oral y comunicación       
 La exposición se realiza con rigor, claridad y orden 
 Capacidad de comunicación, tanto verbal como no verbal, ágil y adecuada 
(lenguaje fluido, sin repeticiones lingüísticas, sin necesidad de consultar un 
guión, actitud adecuada, entusiasta, interacción con la audiencia, etc) 
      
Respuestas a preguntas y debate       
 Capacidad y habilidad de defensa y debate (convincente, acorde a su titulación, 
acorde a la dificultad del tema, acorde a la dificultad de las preguntas realizadas 
por la Comisión Evaluadora, etc) 
      
 TOTAL PRESENTACIÓN  
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Figura 1.‐ Encuesta realizada a los estudiantes y resultados obtenidos. 
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Figura 2.‐ Resultados obtenidos en la encuesta sobre el uso de la rúbrica a los tutores 
